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ABSTRACT
Kawasan wisata Alue Naga Timur merupakan representatif dari permukiman sekelompok masyarakat nelayan asli yang terdapat di
Aceh. Memiliki kekayaan hasil laut dan warisan budaya yang melimpah serta potensi pariwisata yang belum dikembangkan secara
maksimal.
Perancangan kawasan wisata kampung nelayan Alue Naga Timur merupakan sebuah perancangan kawasan wisata pantai yang
berbasis pada ekowisata, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat menjadi faktor utama yang harus diperhatikan.
Keterlibatan masyarakat secara aktif serta hasil desain yang mampu mengintegrasi dan menaikkan nilai kewisataan yang didasarkan
pada kemurnian keadaan eksisting menjadi tolak ukur keberhasilan perancangan.
Faktor-faktor lingkungan dalam pengembangan kawasan ini juga harus tetap diperhatikan, kerentanan kawasan terhadap bencana
tsunami mengharuskan konsep perancangan mempertimbangkan aspek-aspek mitigasi tsunami.
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